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Rezumat
Investigaţiile privind evaluarea activităţii antimicrobiene a 
sanguiritrinei, sanguirisalului, hiperforinei de dietilamoniu 
şi uleiului volatil de monardă cu şi fără timochinon, efectuate 
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in vitro, au constatat activităţi antibacteriene şi antifungice 
pronunţate ale produselor vegetale obţinute din materie primă 
autohtonă. Studiile au constatat că hiperforina de dietila-
moniu posedă activitate bacteriostatică şi bactericidă mai 
pronunţată asupra bacteriilor grampozitive, sanguiritrina şi 
sanguirisalul exercită efect antibacterian mai pronunţat faţă 
de bacteriile gramnegative, fiind mai active faţă de E. coli, 
B. subtilis, Pseudomonas aeruginosa, B. cerreus, iar uleiul 
volatil de monardă cu şi fără timochinon exercită activitate 
pronunţată faţă de bacterii precum S. aureus, E. coli, B. subtilis 
şi Pseudomonas aeruginosa. Un efect antimicotic mai semni-
ficativ faţă de Candida albicans a manifestat uleiul volatil de 
monardă fără timochinon şi mai puţin semnificativ – uleiul 
cu timochinon.
Cuvinte-cheie: produse vegetale, antimicrobian, bacterii, 
sanguiritrină, sanguirisal, monardă, hiperforină de dietila-
moniu
Summary
The study of antimicrobial activity of vegetable products 
(Sanguiritrine, Sanguirisal, volatile oil of Monarda and 
Hyperforine dietilamonium)
Investigations of the antimicrobial activity of Sanguiritrine, 
Sanguirisal, Hypeforin diethylammonium, and volatile oil 
of Monarda with and without timoquinone, performed in 
vitro, found significant antibacterial and antifungal activity 
of vegetal products obtained from raw material. The studies 
have determined that Hypeforin diethylammonium possesses 
more pronounced bacteriostatic and bactericidal activity 
on gram-positive bacteria; Sanguiritrine and Sanguirisal 
are more active against gram-negative bacteria, as E. coli, 
B. subtilis, Pseudomonas aeruginosa, B. cerreus. Besides, 
volatile oil of Monarda with and without timoquinone exerts 
pronounced activity against S. aureus, E. coli, B. subtilis and 
Pseudomonas aeruginosa. Volatile oil of Monarda without 
timoquinone produces more significant antimycotic activity 
against Candida albicans, while volatile oil with timoquinone 
manifests a less significant activity.
Keywords: plant products, antimicrobial, bacteria, san-
guithrin, sanguirisal, monarda, hypeforin diethylammo-
nium
Резюме
Исследование антимикробной активности рас-
тительных продуктов (сангвиритрин, сангирисал, 
эфирные масла монарды и гиперфорин диэтилам-
мония)
Исследования по оценке антимикробной активности 
сангвиритрина, сангирисалa, гиперфорина диэтилам-
мония и эфирного масла монарды с содержанием или 
без тимохинонa, выполненных in vitro, выявили вы-
раженную антибактериальную и антимикотическую 
активность растительных продуктов, полученных из 
отечественного сырья. Исследования показали, что ги-
перфорин диэтиламмония имеет бактериостатическое 
и бактерицидное влияние, больше на грамположитель-
ные бактерии; сангириcал и сангвиритрин оказывают 
более выраженное действие против грамотрицатель-
ных бактерий, будучи активны в отношении E. coli, 
B. subtilis, Pseudomonas aeruginosa, B. cerreus, а эфирное 
масло Монарды с/без содержания тимохинона вызывает 
выраженный антибактериальный эффект против S. 
aureus, E. coli, B. subtilis и Pseudomonas aeruginosa. Более 
существенный эффект против Candida аlbicans оказало 
эфирное масло монарды без тимохинона и менее значи-
тельное – масло с тимохиноном.
Ключевые слова: растительные продукты, противо-
микробное действие, бактерии, сангвитрин, сангирисал, 
монарда, гиперфорин диэтиламмония
Introducere
în perioada preantibiotică, infecţiile repre-
zentau principala cauză de deces chiar şi în ţările 
dezvoltate. de exemplu, în ţările europene, speranţa 
de viaţă în anul 1900 constituia 45 de ani la bărbaţi 
şi 47 de ani la femei. impactul introducerii terapiei 
cu antibiotice a fost spectaculos în ceea ce priveşte 
reducerea mortalităţii (în special a mortalităţii infan-
tile): pentru anul 2000, în Europa, speranţa de viaţă 
era estimată la 74 de ani la bărbaţi, iar la femei – 79 
de ani [6]. 
în ultimii ani a crescut semnificativ rezistenţa 
microorganismelor gramnegative producătoare de 
β-lactamaze cu spectru larg (EsBl – Extended spec-
trum β-lactamases), rezistente faţă de peniciline şi 
cefalosporine, preparate utilizate astăzi pe larg în 
practica medicală [1, 10]. 
în acest context, Strategia globală pentru 
supravegherea şi controlul rezistenţei la antibiotice 
(1984, 1995, 2001, 2005) este considerată de oms o 
prioritate. dacă în anul 1995, oms considera pentru 
prima dată că rezistenţa la antibiotice constituie o 
„ameninţare globală”, apoi anul 2011 a fost declarat 
„Anul luptei cu antibioticorezistenţa”, sub sloganul 
„nu vom lua măsuri azi – nu vom avea cu ce trata 
bolnavii mâine” [6]. 
cu toate acestea, utilizarea antibioticelor de-
vine din ce în ce mai limitată, deoarece acestea pot 
dezvolta rezistenţă la bacteriile gram pozitive şi 
gramnegative [10], la scurt timp după introducere 
[1]. Aşadar, devine stringentă cercetarea şi utiliza-
rea produselor vegetale cu acţiune antimicrobiană, 
cu o rata mai mică de dezvoltare a rezistenţei şi cu 
toxicitate minimă [6]. 
sanguiritrina este suma alcaloizilor benzofe-
nantridinici ai Macleei sub formă de bisulfaţi şi pose-
dă proprietăţile alcaloizilor de benzo[c] fenantridină 
ale sanguinarinei şi cheleritrinei [17]. în studiile efec-
tuate s-a stabilit că sanguiritrina suprimă creşterea 
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şi dezvoltarea unei game largi de microorganisme, 
inclusiv tulpinile clinice, cu grad ridicat de rezistenţă 
la tetracicline, aminoglicozide, eritromicină, cloram-
fenicol etc., inclusiv bacterii, protozoare patogene, 
precum şi agenţi patogeni din şirul Candida, Tricho-
phyton, Microsporum şi altele, inclusiv agenţi pato-
geni de micoze profunde (Nocardia, Cryptococcus, 
Actinomyces) [2, 5].
în cadrul centrului Ştiinţific al medicamentului, 
conferenţiarii i. casian şi A. casian au elaborat pro-
dusul obţinut din Maclea, sanguirisal, care reprezintă 
suma alcaloizilor benzofenantridinici, sub formă de 
salicilaţi.
Monarda fistulosa L. este originară din America 
de nord şi se caracterizează prin conţinut deosebit 
de uleiuri volatile cu multiple efecte terapeutice. în 
anul 2009 a fost introdusă în colecţia de plante a 
centrului de cultivare a Plantelor medicinale a usmF 
Nicolae Testemiţanu. în numeroase studii s-a demon-
strat că Monarda fistulosa, uleiul şi extractele sale 
cu timochinon acţionează ca agenţi antimicrobieni, 
imunostimulatori, hipotensivi, antiinflamatori, anti-
cancer, hipoglicemici, spasmolitici şi bronhodilata-
tori. Extractele (timochinona şi timohidrochinona) 
izolate din uleiul volatil s-au dovedit a avea activitate 
inhibitoare asupra bacteriilor grampozitive şi gram-
negative [7, 11].
Hypericum Perforatum L. este o plantă cunos-
cută şi folosită din Antichitate, în special pentru uz 
extern, dar a căpătat o popularitate sporită în Europa 
şi suA în ultimii 20 de ani ca remediu eficient pentru 
tulburări digestive, helminţi, vindecarea plăgilor, 
consecinţelor traumatismelor, febră, muşcături 
de şarpe etc. [13, 14]. Analizând datele literaturii 
de specialitate ce ţin de acţiunea antibacteriană a 
Hypericum perforatum L., Z. saddiqe şi col. [2010] au 
ajuns la concluzia că planta are o lunga istorie de 
vindecare a rănilor, care este determinată de activi-
tatea sa antibacteriană. Extractele s-au dovedit a fi 
mai active împotriva bacteriilor grampozitive decât 
împotriva celor gramnegative. în ceea ce priveşte 
activitatea antifungică, ea este mai puţin studiată. 
Planta conţine un spectru larg de compuşi biologic 
activi. hiperforina de dietilamoniu este un compus 
farmacologic activ din grupul floroglucinonilor 
prenilaţi, fiind obţinută din părţile aeriene uscate 
de sunătoare (vârfurile plantei), recoltate din flora 
spontană în faza de înflorire şi începutul fazei de 
fructificare [3]. 
Având în vedere cele expuse, există necesitatea 
de a cerceta acţiunea antimicrobiană a produselor 
de origine vegetală [13].
scopul cercetării a fost evidenţierea şi deter-
minarea activităţii antibacteriene şi antifungice a 
sanguiritrinei, sanguirisalului, uleiului volatil de 
monardă cu şi fără timochinon şi a hiperforinei de 
dieilamoniu faţă de diverse tulpini ale microorganis-
melor grampozitive şi gramnegative.
Material și metode 
Activitatea antimicrobiană a compuşilor cer-
cetaţi a fost studiată prin metoda recomandată de 
Farmacopeea ediţia Xi-a şi prin metoda modificată cu 
condiţia respectării algoritmului Metoda determinării 
activităţii antimicrobiene şi Controlul purităţii micro-
biene. Totodată, a fost utilizată metoda replicării, 
recomandată în special pentru mostre de compuşi 
insolubili şi coloraţi, care constă în aplicarea diluţiilor 
corespunzătoare de compuşi studiaţi în mediu agari-
zat, iar microorganismele-test – în formă de plăci.
ca medii de referinţă au fost utilizare: bulion 
pentru inocul în flacon, precum BD Tryptocase Say 
Broth (bulion cu extract de cazeină din soia) şi Muel-
ler Hinton Broth II (cation-ajustat) pentru prepararea 
inoculatului-standard, bulion steril şi soluţie salină 
pentru diluarea inoculatului, BD Mueller Hinton II 
Agar+Square, bulion Sabourand pentru determinarea 
de fungi şi levuri în produsele farmaceutice şi Sabo-
urand Agar. sistemele de medii descrise au diferite 
forme şi sunt utilizate în proceduri standardizate de 
difuziune pentru determinarea sensibilităţii izolate-
lor clinice de microorganisme aerobe şi, facultativ, 
anaerobe cu creştere şi multiplicare rapidă faţă 
de agenţii antimicrobieni, conform standardizării 
realizate de comisia Europeană pentru Testarea 
sensibilităţii Antimicrobiene (EucAsT).
în experienţă au fost utilizate tulpini de refe-
rinţă şi tulpini din izolate clinice grampozitive şi 
gramnegative, rezultatele studiului fiind reduse la 
stabilirea in vitro a capacităţii de a inhiba creşterea şi 
multiplicarea agenţilor patogeni prin determinarea 
concentraţiei minime inhibitoare (cmi) şi concentra-
ţiei minime bactericide (cmB) a substanţei.
Evaluarea rezultatelor s-a efectuat vizual, acti-
vitatea bacteriostatică (cmi) stabilindu-se în cazul 
lipsei creşterii microorganismelor în mediul nutritiv. 
Activitatea bactericidă (cmB) era determinată în baza 
lipsei creşterii microorganismelor după însămânţa-
rea repetată pe geloză peptonată cu termostatarea 
ulterioară timp de 24 de ore.
Activitatea fungistatică a fost determinată după 
lipsa creşterii fungilor în mediul lichid nutritiv, diluat 
cu substanţa cercetată; activitatea – prin însămânţa-
rea repetată pe geloză Sabouraux şi prin termostata-
re timp de 14 zile la temperatura de 28o c. 
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Tulpinile bacteriene utilizate în acest studiu au 
fost reprezentate de:
 Tulpini bacteriene de referinţă: Staphylococ-
cus aureus ATCC 6538-P, E.coli ATCC 25922, Pseudomo-
nas aeruginosa ATCC 9027, B. subtilis ATCC 6633, B. 
cerreus ATCC 10702 3. Acestea sunt tulpini de referinţă 
a căror sensibilitate faţă de antibioticele uzuale este 
standardizată. culturile de lucru pentru aceste tulpini 
au fost obţinute din culturi stoc. 
 Tulpini bacteriene izolate din cazuri clinice: 
Staphylococcus aureus 209 P, Staphylococcus aureus 
N11-209 P, Staphylococcus aureus TS1, Staphylococcus 
aureus TS2, E.coli TS1, E. coli TS2, B. subtilis var. 1,2, 
Pseudomonas aeruginosa NCTC 2134, B. cerreus var. 
mucoides 537. 
 Tulpina de referinţă (levuri): C. albicans ATCC 
885-65 şi tulpini micotice izolate din cazuri clinice: C. 
albicans TS1, TS2, TS3.
rezultate obţinute 
concentraţia minimă inhibitoare (cmi) a prepa-
ratelor testate – sanguiritrinei (sgR), sanguirisalului 
(sgsal), hiperforinei de dietilamoniu (hPF) şi uleiului 
volatil de monardă cu şi fără timochinon (um şi um 
cu timoch.) – este apreciată pentru bacterii şi pentru 
C. albicans.
concentraţia minimă bactericidă (cmB) este la 
fel apreciată pentru bacterii şi C. albicans. 
Rezultatele cercetărilor efectuate (vezi tabelul, 
pag. 92) au demonstrat că faţă de tulpina bacteria-
nă grampozitivă de referinţă Staphylococcus aureus 
ATcc 6538-P sunt mai eficiente sgsal, hPF şi um şi 
um cu timoch. (cmi şi cmB 1 de 0,5 mg/ml), iar faţă de 
tulpini bacteriene izolate din cazuri clinice, precum 
Staphylococcus aureus n11-209 P, Staphylococcus 
aureus Ts1, acţiune antibacteriană mai pronunţată 
au manifestat toate produsele (cmi şi cmB 1 de 0,5 
mg/ml), cu excepţia sanguiritrinei, la care acţiunea 
este mai slabă.
Faţă de bacteria gramnegativă de referinţă, 
precum E. coli ATcc 25922, s-a constatat o eficienţă 
antimicrobiană mai sporită la uleiul volatil de mo-
nardă cu timochinon (cmi şi cmB – 00,39 mg/ml şi 
0,078 mg/ml), iar faţă de tulpinile izolate din cazuri 
clinice, precum E. coli Ts1 şi E. coli Ts2, au exercitat 
acţiune antibacteriană semnificativă sgR, hPF şi um 
(cmi şi cmB 1 de 0,5 mg/ml). uleiul de monardă cu 
timochinon a manifestat activitate numai faţă de 
E. coli Ts1.
Este de menţionat că sanguiritrina a produs 
acţiune antimicrobiană faţă de Pseudomonas ae-
ruginosa ATcc 9027 cu cmi de 0,015 mg/ml şi cmB 
de 0,031 mg/ml şi nu a manifestat activitate faţă de 
tulpina clinică Pseudomonas aeruginosa ncTc 2134, 
faţă de care a avut eficienţă sgsal şi um (cmi = 0,5 
mg/ml). 
sanguiritrina şi uleiul de monardă cu timochi-
none sunt mai active faţă de tulpina de referinţă B. 
subtilis ATcc 6633 (cmi şi cmB 1 de 0,5 mg/ml) şi mai 
puţin activ este uleiul de monardă fără timochinon 
(cmi = 0,5 mg/ml). Faţă de tulpina clinică, precum 
B. subtilis var. 1,2, exercită o acţiune mai înaltă san-
guiritrina, cu cmi de 0,062, şi mai puţin pronunţată 
– hiperforina de dietilamoniu, cu cmi de 0,5. san-
guiritrina a manifestat activitate antibacteriană atât 
faţă de B. cerreus ATcc 10702, cât şi faţă de B. cerreus 
var. mucoides 537.
Au fost efectuate studii ale efectului antimicotic 
al produselor studiate asupra tulpinii micotice de re-
ferinţă, C. albicans ATcc 885-65, şi tulpinilor micotice 
izolate din cazuri clinice, C. albicans Ts1, Ts2, Ts3. 
Astfel, s-a constatat că efect antimicotic pronunţat 
faţă de C. albicans ATcc 885-65 a manifestat um şi um 
cu timoch. şi sgsal (cmi şi cmB 1 de 0,5 mg/ml). Faţă 
de tulpinile clinice ale C. albicans Ts2, Ts3 a exercitat 
activitate majoră um (cmi şi cmB 1 de 0,5 mg/ml), 
pe când um cu timochinon a fost activ numai asupra 
tulpinii clinice C. albicans Ts3, iar hPF a manifestat 
activitate antimicotică numai faţă de C. albicans Ts2 
cu cmi de 0,25 mg/ml şi cmB de 0,5 mg/ml.
Rezumând datele studiului antimicrobian obţi-
nute în urma cercetărilor efectuate, putem conchide 
că hipeforina de dietilamoniu posedă activitate bac-
teriostatică şi bactericidă mai pronunţată asupra S. 
aureus, ceea ce confirmă datele din literatură despre 
efectul antibacterian mai pronunţat al hiperforinei 
asupra bacteriilor grampozitive [10]. 
sanguiritrina şi sanguirisalul exercită efect anti-
bacterian mai pronunţat decât hiperforina de dieti-
lamoniu, fiind active faţă de S. aureus, E. coli, iar faţă 
de tulpinile de B. subtilis, Pseudomonas aeruginosa, 
B. cerreus a manifestat activitate mai semnificativă 
sanguiritrina. uleiul volatil de monardă cu şi fără 
timochinon a exercitat activitate pronunţată faţă 
de tulpinile clinice şi cele de referinţă de S. aureus, 
E. coli, B. subtilis şi Pseudomonas aeruginosa. Efect 
antimicotic mai puternic faţă de C. albicans a mani-
festat uleiul de monardă fără timochinon şi mai puţin 
semnificativ – cel cu timochinon [7, 9].
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Rezultatele testării antimicrobiene a sanguiritrinei (SGR), sanguirisalului (SGsal), hi-
perforinei de dietilamoniu (HPF) şi uleiului volatil de monardă cu sau fără timochinon 
Notă. CMI – concentraţia minimă de inhibiţie (mg/ml); CMB – concentraţia minimă 
bactericidă (mg/ml); SGR – sanguiritrina; Sgsal – sanguirisal, UM – ulei de monardă; 
HPF – hiperforina de dietilamoniu; TS – tulpini sălbatice din izolate clinice. 
Discuţii
Având în vedere cele 
menţionate anterior, putem 
concluziona că produsele ve-
getale studiate (sanguiritrina, 
sanguirisalul, hiperforina de 
dietilamoniu şi uleiului volatil 
de monardă cu şi fără timo-
chinon) posedă o activitate 
antimicrobiană sporită, pu-
tând fi utilizate în tratamentul 
diferitor afecţiuni infecţioase. 
de asemenea, este benefică 
activitatea antimicotică asu-
pra C. albicans, manifestată 
îndeosebi de uleiul volatil 
de monardă. Proprietăţile 
depistate prezintă interes din 
punctul de vedere al lărgirii 
arsenalului de preparate anti-
bacteriene şi antimicotice cu 
spectru larg de acţiune. 
Precum s-a menţionat 
anterior, se presupune că 
mecanismul de acţiune an-
timicrobiană a produselor 
cercetate este suprimarea nu-
cleazei bacteriene, dereglarea 
permeabilităţii pereţilor ce-
lulari, a structurii nucleoizilor 
[16]. Totodată, sunt necesare 
studii suplimentare pentru 
a determina mecanismele 
activităţii antimicrobiene a 
produselor vegetale studiate 
în diverse boli infecţioase, 
în asociere cu antibiotice de 
referinţă. utilizarea produ-
selor vegetale aparte sau în 
combinaţie cu antibioticele ar 
contribui la creşterea eficienţei 
tratamentului antibacterian, la 
reducerea antibiorezistenţei 
şi la diminuarea toxicităţii şi a 
efectelor adverse ale prepara-
telor antibacteriene sintetice.
investigaţiile privind ac-
tivitatea antimicrobiană a 
sanguiritrinei, sanguirisalului, 
hiperforinei de dietilamoniu 
şi uleiului volatil de monardă 
cu şi fără timochinon au fost 
efectuate in vitro, utilizând 6 
tulpini de referinţă şi 12 tulpini 
izolate clinic: microorganisme 
E. coli ATCC 
25922 
S. aureus ATCC  
6538-P 
















1. SGR 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5  1,0 
2 HPF 1,0 0,5 0,3125  0,625 1,0 0,5 
3 SGsal 0,5 0,5  0,00195  0,0039 0,00097 0,0156 


















B. subtilis  
ATCC 6633 









2. HPF - - - - - - 
3. SGsal - - - - - - 
4. UM cu 
timoch. 
 0,5 1,0   0,062  0,25 - - 
5. UM 0,5 - 0,5 - 1,0 - 
Denumirea 
compusului 
S. aureus 209 P B. cereus  
var. mucoides 537 
B. subtilis  
var. L2 
1. SGR 0,5 - 0,25 - 0,062 - 
2. HPF - - 0,5 1,0 0,5 - 
3. SGsal - - 1,0 - 1,0 - 
4. UM cu 
timoch. 
- - 1,0 - 1,0 - 





S. aureus  
N11-209 P 
S. aureus TS 1 
1. SGR 1,0 - 0,25 0,5 1,0 - 
2. HPF - - 0,0078 0,0156 0,062 0,125 
3. SGsal 0,5 1,0 0,00012 0,000488 0,0156 0,25 
4. UM cu 
timoch. 
- - 0,00012 0,0039 0,00195 0,0039 
5. UM 0,5 1,0  0,00012 0,0039 0,0156 0,125 
Denumirea 
compusului 
S. aureus TS 2 E. coli TS1 E. coli TS2 
1. SGR - - 0,00097 0,00195 0,0039 0,125 
2. HPF 0,5 - 0,062  0,125 0,0156 0,03125 
3. SGsal 1,0 - 0,5 1,0 0,5 1,0 
4. UM cu 
timoch. 
- - 0,156 0,625 - - 




0,0078125  0,03125 
Denumirea 
compusului 
C. albicans TS 1 C. albicans TS 2 C. albicans TS 3 
1. SGR - - - - - - 
2. HPF - - 0,25 0,5 - - 
3. SGsal - - - - - - 
4. UM cu 
timoch. 


















Notă. CMI – concentraĠia minimă de inhibiĠie (mg/ml); CMB – concentraĠia minimă 
bactericidă (mg/ml); SGR – sanguiritrina; Sgsal – sanguirisal, UM – ulei de monardă; 
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grampozitive, gramnegative şi fungi. studiile au 
constatat activităţi pronunţate antibacteriene şi 
antifungice ale produselor vegetale obţinute din 
materie primă autohtonă. 
Concluzii
1. hipeforina de dietilamoniu posedă activitate
bacteriostatică şi bactericidă mai pronunţată asupra 
bacteriilor grampozitive. 
2. sanguiritrina şi sanguirisalul exercită efect
antibacterian mai pronunţat asupra bacteriilor gram-
negative, fiind mai active faţă de E. coli, B. subtilis, 
Pseudomonas aeruginosa, B. cerreus decât hiperforina 
de dietilamoniu. 
3. uleiul volatil de monardă cu sau fără timochi-
non a demonstrat activitate mai pronunţată faţă de 
bacteriile grampozitive şi cele gramnegative, precum 
S. aureus, E. coli, B. subtilis şi Pseudomonas aeruginosa.
4. Efect antimicotic mai semnificativ faţă de
Candids albicans a manifestat uleiul volatil de monar-
dă fără timochinon şi mai puţin semnificativ – uleiul 
cu timochinon.
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